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AERODYNAMIC IMPROVEMENT OF KhADI 33 RACING  
CAR RADIATOR COMPARTMENT 
 
A. Avershyn, assistant, KhNAHU 
 
Abstract. Aerodynamic characteristics of radiator compartment of KhADI 33 racing car on the basis 
of the decision of the interfaced problem of internal and external aerodynamics are numerically 
investigated. The rational variant of radiator compartment which is characterized by high throughput 
and low level of non-uniformity of speed field at the input is offered. 
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